


































































l ya vingt-cinq ans,aparcile epoque,il
traversait,avanthuitheures,cebeaujardinpour
alerenclasse.lavaitlec(furunpeuSerre:
C′etaitlarentree
Pourtant,iltrottait,seslivressursondos,etsa
toup上edamssapoche.L′ideederevoirsescama
ra°esluiremetaitdelaJOieaucceur.lavaintant
dechosesadireetaentendre.(25年前の､同じ
時期に､彼は8時前授業に行 くためにこの公園を
横切っていた｡彼はすこし心をしめつけられてい
た｡新学期だったから｡しかし､本を背負い､ポ
ケットに独楽 (こま)を入れて､足早に歩いてい
た｡友だちにまた会うのだという考えが､彼の心
に喜びを与えていた｡言わなければならないこと､
聞かなければならないことがた くさんあったの
責gl
Rentree(新学期)というのは､子供の純真な
心にとって､確かに､嬉しい､だが､それでいて､
もの悲しいものではある｡
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